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Tob el proh lcme:--. ambiental:-. tL·nc:n un:1 
rel:tció d irect:1 o indirena :unh l 'lis dd IL'r-
ritori. La contaminació. c:b prohkme:--. -,:¡ -
nitari.., i, f in ..... i tot. el~ condicionament..., 
:--.ociocconò mic..., a l'ho ra d 'al"ro ntar pro-
blemes i p lantejar :--.olu cions tenen una re-
l:tció di ren a amh l:t qu:tnt i ta t dc pohlaciú. 
1<::-. forme:-. <.k ' ida i eb u:-.o-. dd territori. 
Anal itzar el problema de b pohl:tciú i d 
territori confronta \'ision:-. di ,·er!'oe:-. qu~: 
poden complcmentar-~l·. PL'IÚ que tamh(· 
poden xocar. L'na p r inw ra disparit:ll 
s':tcostum:t a produir entre expens elL· di-
' er~<>!'- camp~. Lc:-. anüli..,¡.., biològiqUL'" i 
Ics an:'ili..,i:-.L'Con<'>miquc~ no ..,empre coin-
cide ixen - dc l'et. coitK idc ixcn poquL·~ 
,·egade-;-. poher pcrqul.· lc:-. :tponacion.., 
dels bic'>lcg-. encara L's con..,ideren ma'>'>a 
inno,·adorcs o perquè en algun:-. ca:-.o.., no 
tenen prou en compte lc~ cond icion~ :-.m·i-
oc:conòrniquc.'>. Per la ,..,e,·:¡ h:tnda. mol¡.., 
economi:-.te:-. cauen en l:i tr:unpa de la fc 
CL'ga en cb mccanisrncs del mcr<::tl. i :illr-
mcn que la m:tjor ia del'> problcmc~. fln.., i 
tot l'I dc b pohbciú, c.., rc..,ol amb el cn: i 
Xl'llll'n t eco nom i c. 
El dcm<'Jgraf i invc:-.t igado r dc b l lni,·cr:--.i 
t:il dc l laJY:trd. ~:11 h a n KL'} liti'. prc~cnt: 1 
1..'11 el '>L'li a 11 it lc lc . ., conl"crl'nt i l''> dc pobla 
ciú a nterior~ a l:1 del Cai re i ¡·L., o luciú del-. 
p lantejament:-. dd.., p: tï~o.., ric:-.. L'autor en-. 
rccord:1 una m:tx ima l¡UL' tot..., eb d<:mo-
gra f:-; han nm-.t:tlal: on !:1 gent c:-.t:'t hcn :ili-
mcntada, lc-, taxes dc ntort:il i t:t t infantil 
~ón baixe-.: on l:1 majoria dc la pohlacio t(· 
:tcc0:-. a l'cduc:tció. lc~ la,e-. de nat:ilital 
tamh(· són h:lixc~. 'o ob:--.tanl aqucsta 
con:--.t:ttaciú - expressada pc:r Chand i 
amb la l"r:t'>l' •e l millo r a nticoncep t iu és 
e l desen volupament»-. Ltnual ,·:tei! 
lació intern:tcional rc:--.pet'lc a k~ políti 
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(JUeS dL' pobl:iciÚ r; l ll l'n la ralt :l d 'aco rd 
emrc el:-. anomenat:-. c:-.pèrts. Fi:-.iè>lcg~ i 
dem<'Jgra:-.. hi<'>leg:-. i L'conomi:-.tc.., no par-
len l'I mateix llengu:llgc i són inctparo.'> 
dc po~:tr-sc d'acord en lc:-. políti c¡uc:-., ta nt 
de meti i :11nbien t com de pohlaci(J. 'a-
than KL·~ lltz aborda le:-. arrels conceptuals 
d'aquc..,t de..,acord-,. 
Un altre xoc que e~ pol produi r (:.'> l'i dels 
punt.., dc' i ... w soci:d.., i econòmics. En par-
lar tk nc i :o.<: ment tk població es pol inci-
d ir notnL'" l'n la quantitat de gent que \'iu 
en un territori determinat o en l:i densitat 
dc pobl.tcitJ d'aquell territori. l na :dtra 
anCil i:-. i pot pla ntej.tr quL· el problema lxbic 
no 0~ f:t <.1\..'n:--.ita t dc població, si ntJ e l con-
sum dc rL·cur .... os ¡x·rc.tpita. 
:'\o oh:-.t;lnt això. toh do-. plantejament'> 
obl iden eh condicionament.... .'>ociab i cul-
tura ls. com ta m bé el punt de 'i.-.ta dc la 
don:1. Tot:t política ~obrL' pohlac iú i terri-
tori panci., d\m:1 ekcciú. ~u .... annc Schultz 
di:-.cutL'i' en el seu a11idc lc:-. po:-.:-.ibk·-. rl'.-.-
po:--.tL·~ a una pregunt:t hChiGt: o n hi ha 
m:t:-.-.a pohl:iciú i on cal can\'iar <:1 mode dc 
,·ida' 
La Conkrl.·ncia Jvlundial :-.obre Pobl:iciú i 
Dc-.cm o l u pa ment. cdchrada :11 C.t irc el 
pa:-.-,at l'..,! iu. ha' ia t k- ..,en ir. com l'I ... eu 
nom indica, per p:trl:i r tant del nei.,L'lllcnt 
dc pohl:tc i(J com dd-, prohk-mc:-. dc tks-
cnvolup:t li1L'Ill. T o t i <ti\Í, c . .., \'a p :trl:tr. com 
deien L'I-. nlcmhrL·~ lk lc:-. Oi\'G. «dura nt 
d eu d ics de con trol d c població i du-
ra n t d e u minu ts dc des e n volupa-
nle n t». 
En l'I :-.L'li :trticlc, fgn:t:-.i dc Scn illo.-.:1. d irec-
tor d'E.-.tud i:-. dï ntL'I'Ill(JJ1. exposa d.'> prin-
<:ip:tb prohleme.., qu~: alenen L'I crchc-
ment d l· pohlaciú: L'h .... ociocconomic:--. i 
c:ls cultu ral..., i polít ic:-.. Ai:-. í, contcmpl:tr o 
f:.'J¡ parlo r de e rei.\·eme11 I de 
p oblac ió es pot iJJCidir en la 
que/I/I i tat de p,ent que l'ili 
en 1111 territori elet erm i nat. 
en lo densitat de pobloció 
o en el consum de rec/1/:..;os 
per càp ita. no e l.~ ti re!~ dc l:t don:t i f:tci liw r o no 
l':tl c nciú .~: t nila ri: t -{ics dc sistemes con-
lraccplius fin .~ :1 :ll L" IK iú a l'emb:tràs i el 
p:tn o :tec(·~ :1 l ':t\·onament lcg:d- lcncn 
un gran im paUL'. no ~ol~ en el creixement 
tk pohlaciú. -,in() tamh(· en la qualitat dc 
'id:t -{k k.~ m:trc-, i de l~ :-,cus filb i fi lie:-, 
n:t:-,cul ~ d'cmh:tr:t..,:-,o:-, tlc.~ i l ja ls i no c.lt:sit-
j:th - i en la mon:d it:ll o l:t propagaciú dc 
mal:tl l ic'>. 
·\ I~ paï~o~ occitknu l .... lc:-- .,cgonc:-. rc~i­
d0nck:-- produL'Ï'\cn un:t ocupadú afcgid:t 
dL· tcrrilori. :dhora qm: un con-,um dc rc-
cu r:-,o~ i protlucci<'> dc rc:-,idu:- i una major 
mohi li l:tl - :tmh el conscq i.icnl :t ugrnc nl 
dc con~umcncrgl'l i e i producció de con-
lamin:tciú. Enric ,\lcntiil.:'dxd i l{iera. mem-
bre del ccnl re dT~tudi~ I kmogr:'dks dc l:t 
l 'ni' cr~iwt utilnoma tk· Barcelona. cx-
po:-a el et:- dc Ca!alunya. Aquí ò veu ela-
ramen! com lc:- ;o,L·gonc:- rc:-, i dèncie~ i la 
mohi l il :tl dc pohl:tciú donen com a rc:-,u l-
t:ll. quL· la pohl:tci(> real d 'un país no L':-, 
:-empre la que indica el ccn~. En el ca:-, dc 
C:llalun) J. L''> produeix un augment dL· 
gairchL· un.1 ..,¡,.,ena p.tn rcspeCle :1 b po-
hl:tdú Cell'>:td.l. 
Ai-;o obliga a IL'n ir en compte l:t pohlaciú 
real en l'org:tni t:t:tciú del territori . perú 
t:tmh(·L·n-. h:t dL· k·r jutj:tr :-,i Ics an:'"disi:- :-o-
bre l'c\CL'~ t k pohl.tciú tanquen eb ulb a 
l ':tugmL·nt quL'L'" produeix ab paï:-o~ de:--
L'll\ olup:lt:-- l'll funcio del COiblllll dc rc-
CUr:-0~. \Jo e:- tr:tct:t d 'un cre ixement 'i=-i-
hk L' ll el cens, pL· tú :-,Í en l'l s ckctcs :-,obre 
el territori. 
R:tmon ¡\l:irg:tk{ po:--:-iblcment cl cicntíl'ic 
cat:d:'t mc:- rlT<>nL·gut intcrnacion:dmcnt. 
c:-.pl ict :1 l'entre\ i-.t:t que l'espècie huma-
na no pot perdre dc' bla que és un animal 
i. p~.·r t:tn l. -.ot mc.~ a le-.,llci:-. de la b io logia . 
Segon:- ¡\ la rg:dc l'. la idea q ue l 'home c:-
troh:t dL·~connLTtat dc l:t natura :-·ha impo-
~:11 L'll el ¡x·n-.:tmL·nt intcl· lectual. Per 
aquc~t LT<>lq,t. b \l'U i la mÚ han j)Ortat 
1\: . .,pL'l'iL' hum:tnJ moll mé:. cnll;l que 
qu:tl:-c\ o l :tl tra c:--plTic ~.·n el camí dc re, o-
lucio. I precis:tmcnt aqu~.·sta \ 'iclòri:t dc la 
inlcl· ligl·nci: t (::- l:t (JUL' h:t port:t t la nostra 
ci' ili ll.:tcio a un:t si tuaciú JXtradox:tl : te-
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n im un:t c:tpacita t e>dr:10rdinària per dcs-
cm·o lup:tr l 'estupidesa humana. 
Finaln tL'nt. l':tdvoc:n lgn: tsi Doi'l:llc anal i t-
za L' i progr:tma d'acció que n:cull els 
acord.-. aconsegui t ~ a b Conkrència del 
Ca ire. El programa prcst.:nta l'object iu 
concret que l'a ny .2000 la pohlaciú del 
mún no su peri el:- 7.ro m il ions d 'hahi-
t:tn t:-. l.:t pol ítica dc Ics Nacio ns l 'n idcs 
per acon..,cguir-ho. com explica Dor1:ttc. 
con~i=-tL'i' a :u.:cclcr:t rel ritme de desem·o -
lup:tmcnt :-,o:.tcnihlc i reduir la pohre:-a 
per l:tl tk m i llor:tr l:t qualit:ll dc \'ida dc 
lots ci.-. humans 
